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da prihvaća taj prijedlog, naime, da je odlučio u Senj poslati jednoga dobrog ljevača 
topova koji će kod Lenkovića ispitati stanje rečenih polomljenih topova i utvrditi što uz 
njih treba za lijevanje topova. Nakon primitka njegova izvještaja donijet će se daljnje 
odluke. Tirolski staleži neka obavijeste kapetana Lenkovića o dolasku rečenog ljevača 
topova.23 Tirolski staleži, kojima su bili dobro poznati vrsni ljevači topova jer se u 
Innsbnicku tada nalazila najveća austrijska ljevaonica topova, izabraše jednog od 
najboljih među njima, naime Aleksandra Löfflera, koji je bio član obitelji Layminger. 
O OBITELJI LJEVAČA ZVONA I TOPOVA LAYMINGER 
Znamenitost obitelji Layminger počinje s Petrom Laymingerom, koji se istakao 
lijevanjem zvona i za svoje zasluge stekao plemstvo uz nadimak "Loffler"24 (godine 1489). 
Njegovi sinovi preuzeli su njegovo zvanje pa su se bavili lijevanjem zvona i topova. Od 
njih se ovdje spominju oni koji su vezani uz ljevaonicu topova u Senju, i to: 
Gregor Layminger je istaknuti ljevač zvona i topova. Godine 1538. sagradio je 
kraljevsku ljevaonicu topova, a istodobno i sebi naselje, koje je nazvao "Biichsenhausen". 
Bio je glavni ljevač topova u kraljevskoj ljevaonici topova u Innsbrucku, gdje su se 
lijevali najveći topovi. Začetnik je novog oblikovanja topova uz savršeniju svrsishodnost. 
Prvi ih je obilježavao grbovima i ukrašavao drugim znakovima i dekoracijama. Umro je godine 1565. 
I Aleksandar Layminger posvetio se očevu zanimanju. Lijevao je podjednako 
zvona i topove. Zbog hrabrosti u bici kod Pavije kralj Ferdinand imenuje ga godine 
1526. svojim majstorom topova, ali se on zbog žene i djece doskora zahvali na toj časti 
i službi, i to usprkos velikoj plaći i materijalnoj koristi, pa se posvećuje lijevanju zvona. 
Od njegovih su zvona mnoga i danas poznata, i to zbog svojih posebnih oznaka. Godine 
1536. kralj Ferdinand bio je prisiljen da Aleksandra ponovno pozove za svojega 
majstora topova, s obvezom da sudjeluje u ratu. Godine 1541. Aleksandar dobiva nalog 
da pođe u Senj radi lijevanja topova. Ali on odlazi u Beč da tamo uredi nove ljevaonice 
topova i preuzme lijevanje topova iz mjedi razbijenih i neupotrebljivih topova. No, ni 
do toga nije došlo jer je morao s kraljem Ferdinandom otići u rat, gdje je godine 1543. 
u bici kod Budima poginuo.25 
Filip Layminger, nazvan Loffler, bio je prije godine 1532. u Wornauu ljevač 
zvona i topova. Te godine pozvan je u Innsbruck, gdje je tirolskoj vladi prikazao 
nekoliko topova koje je već prije dovršio, a koji su se bitno razlikovali od tada 
uobičajenih vrsta topova. Vlada je brzo shvatila da se Filip Layminger ubraja među 
najvrsnije ljevače topova, pa ga odmah postavi za upravitelja oružane u Breysachu da 
ga na taj način obveze na rad za vladu. Filip Layminger je najvažnija osoba u ovdje 
opisanim događajima o lijevanju topova u Senju. 
Tiroler Landesarchiv (dalje skraćeno: TLAI) Kammerkopialbücher, Geschäft am Hof 
1541, fol. 231). 
"Loffler", inače zvan "Ibis", sveta ptica u starih Egipćana. U nas postoji vrsta takve 
ptice "blistavi ražanj", neka vrsta čaplje. Petar Layminger dobiva uz plemstvo i 
obiteljski grb, u kojemu je bila ucrtana crna ptica nazvana "Loffler", pa odatle nadimak 
"Loffler", kojim su se njegovi sinovi služili pa su ga često zamijenili s prezimenom 
Layminger. 
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 Egg, n. dj., str. 124. 
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ALEKSANDAR LAYMINGER ODBIJA PUTOVANJE U SENJ 
Kako je već spomenuto, tirolska je vlada predložila da se Aleksandar Layminger 
pošalje u Senj radi lijevanja topova, što kralj Ferdinand prihvaća. Aleksandar protiv 
svoje volje pristaje da prihvati taj zadatak pa mora poduzeti sve potrebno za put u Senj. 
On se obraća tirolskoj vladi s molbom da pozove senjskog kapetana Ivana Lenkovića 
i stavi mu na raspolaganje sav pribor koji će biti potreban za lijevanje topova, a koji će 
mu se nakon svršenog posla vratiti u ispravnom stanju. Moli vladu da mu se odobre 
pomoćnici koji će ga na putu pratiti i da im se dade prehrana za put do Senja, koji je dug 
i prolazi pustim predjelima. Usto moli da se i njemu odobri takva prehrana i da mu vlada 
izda pismeni nalog kako bi znao nametnute mu dužnosti, dok će se on pobrinuti za 
potrebne ukrase, a posebno i za kraljevski grb, koji je potreban kod lijevanja topova.26 
Senjski topovi koji su lijevani godine 1541. ukrašeni su i kraljevskim grbom! 
Tirolska vlada prihvaća Aleksandrove prijedloge i molbe i pismom od 7. ožujka 
1541. o njima obavješćuje kralja Ferdinanda, koji svojim pismom od 19. ožujka 
odgovara da u potpunosti prihvaća Aleksandrove uvjete. On je kapetanalvana Lenkovića 
obavijestio da Aleksandru osigura potreban stan, radionicu i sve potrebno za lijevanje 
topova. Osim toga, ima se pobrinuti i za pratnju, koja će Aleksandra sigurno dopratiti 
do Ljubljane. Kralj usto želi što brže saznati kada će se taj zadatak izvršiti da može 
Aleksandru odrediti zasluženu plaću. Ujedno određuje da se polovica pronađenog 
materijala (tj. razbijenih i neupotrebljivih topova) upotrijebi za lijevanje falkona, a 
druga polovica za lijevanje falkoneta. No, Aleksandar ipak ne namjerava otići u Senj, 
nego zavlači svoj odlazak i traži način kako da se oslobodi ove dužnosti, pa konačno 
odluči da tu dužnost nametne bratu Filipu. Obraća se bratu Gregoru s molbom da on 
svojim ugledom utječe na Filipa kako bi pošao u Senj. Gregoru to uspije, a uspije mu 
i tirolsku vladu pridobiti da pristane na tu zamjenu. Vlada to usmeno priopći Filipu, koji 
svojim pismom od 5. svibnja potvrdi svoj pristanak uz navod svojih slijedećih uvjeta. 8 
- da mu se odobri prehrana od Breysacha do Ljubljane, i to za njega odsobno, za njegova 
tri pomoćnika i za 3 konja, s kojima namjerava poći na put 
- da se zemaljskom namjesniku u Ljubljani uputi zahtjev da mu dade potreban živež i 
osigura pratnja do Senja 
- da se senjskom kapetanu Lenkoviću priopći neka mu pripremi sve stoje potrebno za 
lijevanje topova, da mu nakon završenog rada osigura pratnju do Ljubljane i da mu za 
to putovanje dade potreban živež za prehranu, i napokon da mu se osigura isplata plaće 
za taj posao, i to od svakog centenara mjedi mjesto dva i pol četiri i pol guldena. 
PRIPREME ZA FILIPOV PUT U SENJ 
Tirolska vlada sada pismom od 8. svibnja izvješćuje kralja da bi umjesto 
Aleksandra u Senj trebao otići njegov brat Filip Layminger. Ujedno priopćuje Filipove 
uvjete za taj put/9 Ferdinand prihvaća, da umjesto Aleksandra Filip putuje u Senj. 
Zapravo mu i nije stalo da taj posao upravo obavi Aleksandar, koji je osobno bio kod 
njega i donio prije naručene topove. On je određen da pođe u Madžarsku, a zatim će poći 
u Beč radi lijevanja topova. Tirolska vlada neka se pobrine za sve stoje potrebno za 
Filipovo putovanje u Senj. Tirolska vlada sada brzo udovoljava kraljevu nalogu: U 
TLAI Kunstsachen I 1412, früher Ambraser Akten Memorabilien VIII. 
TLAI Kammerkopialbücher, Fol. 52-52'. 
TLAI Kunstsachen I 1412, früher Ambraser Akten Memorabilien VII. 
TLAI Kamerkopialbücher, Gemeine Missiven Fol. 142 - 142'. 
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prvom redu pismom od 10. svibnja javlja senjskom kapetanu Lenkoviću daje upravitelj 
oružarne u Breysachu Filip Layminger određen da u Senju odlije nekoliko topova iz 
razbijenih topova i ostaloga neupotrebljivog materijala. Ova vlada dat će mu potrebnu 
hranu do Ljubljane, a dalje će kraljevski namjesnik u Ljubljani njega i njegovu pratnju 
opskrbiti potrebnom hranom do Senja, a pobrinut će se i za sigurnost toga putovanja. 
Kada Filip stigne u Senj, neka se Lenković pobrine za prikladan smještaj i prostorije 
potrebne za ljevaonicu topova i za alat i pri radu mu pruži potrebnu pomoć, a nakon 
svršenog posla neka obavijesti kralja i tirolsku vladu, da bi se Filipu mogla odrediti 
primjerena plaća.30 Istoga dana tirolska vlada javlja kranjskom kraljevskom namjesniku 
u Ljubljani da je kralj odlučio razbijene topove i drugu neupotrebljivu mjed, koja je 
njegovo vlasništvo, pretopiti u nove topove, nazvane "falko" i "falkonet". Taj je posao 
povjeren Filipu Laymingeru. Tirolska će se vlada pobrinuti za njegovu opskrbu do 
Ljubljane, a namjesnik se ima pobrinuti za daljnju opskrbu njega i njegove pratnje do 
Senja, i ima mu dati i odgovarajuću pratnju za taj put.31 
Već dan kasnije tirolska vlada izvješćuje kralja Ferdinanda, da je udovoljila 
njegovoj naredbi da u Senj putuje Filip Layminger i to mjesto brata mu Aleksandra, kako je to kralj dopustio. Filip je došao u Innsbruck, a odatle je proslijedio prema Ljubljani, 
a odanle će dalje krenuti prema Senju. Ovdje mu je isplaćen iznos od 302 guldena za 
troškove puta od Breysacha do Innsbrucka i do Ljubljane, dok će se za opskrbu do Senja 
pobrinuti ljubljanska uprava. Osim toga je i senjski kapetan Lenković obaviješten o 
Filipovu dolasku u Senj radi lijevanja topova pa je upozoren da za tu svrhu pripravi sve 
potrebno.32 
PUT FILIPA LAYMINGERA U SENJ, NJEGOV RAD U SENJU I NJEGOV 
POVRATAK 
Već u tijeku svibnja Filip kreće iz Breysacha s dvojicom pomoćnika u Ljubljanu, 
gdje prima opskrbu za put do Senja uz dovoljnu pratnju za osiguranje. Iz njegova 
vlastitog izvještaja razabiremo da mu je put bio vrlo težak, a još mu je teže bilo 
razočaranje kad je vidio kakvo je stanje u Senju. Ovdje se nije nitko pobrinuo za njegov 
dolazak. Jedva pronađe prostorije za ljevaonicu. Za nju mu posluži ruševna prostorija, 
koja je negda bila biskupova dvorana. Teško je uredi za ljevaonicu, dok je jednako teško 
našao podesan smještaj za se i za svoju pratnju. Razbijene topove dade odmah dopremiti 
u prostoriju koja mu je do kraja rada služila za lijevanje novih topova, ali teškom mukom 
skupi potreban alat i drugi pribor za taj posao. Ilovaču i pijesak morao je sam uz životnu 
opasnost dobaviti s otoka koji je bio od Senja udaljen preko 3 milje. Za lijevanje novih 
topova trebao je gotovo četiri mjeseca. Topove je po svojem običaju ukrasio kraljskim 
grbom i drugim dekoracijama kao tipičnim oznakama da je upravo on te topove 
dogotovio. Kroz cijelo vrijeme rada bila mu je prehrana vrlo slaba jer su Turci opustošili 
sva sela, a u jesen su pobrali i grožđe, koje je bilo jedina nada za bolju prehranu. Vrijedno je spomenuti i daje potrebnu radnu snagu tek prigodice mogao pronaći pa je najveći dio 
svog posla morao sam obavljati. 
U drugoj polovici rujna dovrši on lijevanje novih topova i preda ih Lenkoviću, 
odnosno njegovim ljudima, te krene na put prema sjeveru. Na putu ga, već u blizini 
Senja, napadnu Turci, a kod Rijeke turski konjanici. Ovaj put jedva izvuče živu glavu. 
TLAI Kammerkopialbücher, Gemeine Missiven Fol. 142 - 142'. 
TLAI Kammerkopialbücher, Gemeine Misisven Fol. 139' - 140. 
TLAI Missiven am Hoff fol. 88 - 8 8 . 
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U Ljubljani se zadrži nekoliko dana radeći u tamošnjoj ljevaonici topova.33 U početku 
listopada stigne u Innsbruck, gdje traži isplatu plaće za senjske topove, i tada počinje 
njegovo uzaludno nastojanje da mu se plaća što prije isplati. Podsjeća i na visinu plaće 
koju je zahtijevao kao uvjet za lijevanje topova u Senju.34 
UTROŠAK MJEDI ZA LIJEVANJE TOPOVA U SENJU 
Iz Filipova izvještaja i službenih podataka izlazi da se pri svom radu u Senju držao 
primljenog naloga: od polomljenih topova izradio je dva falkona i tri falkoneta. Prema 
proučavanju iz kasnijeg doba "falkon" je veliki top, dužina mu je cijevi 238 cm, a težina 
1500 kg. Za dva takva topa moralo se utrošiti 3000 kg. "Falkonet" je manji top, dužina 
mu je cijevi 162 cm, a težina 300 kg. Za tri takva topa utrošeno je 900 kg mjedi, prema 
čemu za sve te topove utrošeno je 3900 kg. Međutim, prema službenom izvještaju 
senjskog kapetana Lenkovića zapravo je utrošeno 8455 mletačkih libara. Uzevši da 
mletačka libra teškog utega iznosi 0,477 kg, utrošeno je svega 4033 kg. Teoretski 
postavljen utrošak od 3900 kg odgovara težini od 8176 mletačkih libara, prema čemu je utrošeno oko 200 libara više. Filip je dokazao daje on dao 100 libara (za doneseni 
kraljevski grb i druge ukrase), što mu je kasnije priznato i isplaćeno s 5 i pol guldena, jer je samo na taj način privoljen da ostane u kraljevoj službi. 
SPOR OKO ISPLATE PLAĆE FILIPU LÖFFLERU ZA LIJEVANJE TOPOVA U 
SENJU 
Filip Löffler čeka dugo na svoju plaću za lijevanje topova u Senju, i to usprkos 
točnom izvještaju o putovanju i o utrošku mjedi od razbijenih topova, koji je prema 
navodima kralja trebao biti oko 100 centenara. On se obraća na tirolsku vladu s molbom 
da kod kralja pospješi dugovanu mu zaradu. Vlada se pismom od 10. listopada obraća 
kralju s molbom da što prije izda nalog za tu isplatu.35 Kralj im već pismom od 19. istog 
mjeseca odgovara daje primio vladinu požurnicu zajedno s molbom Filipa Löfflera radi 
isplate za 2 falkona i 3 falkoneta koje je na kraljev nalog lijevao u Senju. Kako je senjski 
kapetan Lenković izvijestio, Löffler je za to lijevanje utrošio 8.455 mletačkih libara, a 
za svaki centenar traži plaću od 4 i pol guldena. Premda je posao vrlo dobro obavljen, 
kralju se ta plaća čini previsoka jer je upravo sada u Beču naručio lijevanje topova uz 
cijenu od tri i pol guldena za svaki centenar bečkog utega. Prije kratkog vremena majstor 
Gregor Löffler odlio je za njega isto takve topove uz istu cijenu, i to u ljevaonici u 
Innsbrucku. Neka se to priopći Filipu i neka se sasluša njegov odgovor. Ujedno kralj 
priopćuje daje od Fuggera nabavio veću količinu mjedi, iz koje namjerava lijevati veći 
broj topova. Takvu je narudžbu Gregor Löffler već primio, a neka se i Filip upita je li 
i on voljan u tom poslu sudjelovati. Ako pristane, dobit će primjerenu plaću. 
Dopisom od 26. 5.1990. umolio sam Arhiv Slovenije za priopćenje, postoje li podaci o 
radu Filipa Laymingera u ljubljanskoj ljevaonici topova iz god. 1541. Odgovoreno mije da 
spisi o toj ljevaonici iz godine 1541. nisu sačuvani. 
Egg, n. dj., str. 125, V. i Hofkammerarchiv, Beč Reichsakten 140/111 i Hoffinanzprot-
hokol 30. VII. 1542, Kanonen-Gieshütte zu Zenng, Gregor und Filipp Loffler aus 
Augsburg, Innsbruck. Podatke iz Landesarchiva u Innsbrucku dobio sam od zamjenika 
ravnatelja toga arhiva univ. prof. dr. Fritzu Steineggera kojemu i ovdje zahvaljujem. 
TLAI Kunstsachen I 1412, früher Ambraser Akten (Memorabilien) VII. 
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 TLAI Kammerkopialbücher, Geschäft am Hof 1541, Fol. 166' - 167. 
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Plaća za lijevanje topova u Senju i Ljubljani ipak nije isplaćena prema obećanju 
i očekivanju. Filip stoga u prosincu iste godine ponovo moli tirolsku vladu da požuri 
kraljevu privolu za tu isplatu.37 
Napokon potkraj prosinca kralj Ferdinand odobrava Filipu Löffleru isplatu od 
spornih 100 rajnskih guldena kao zasluženu plaću, budući da mu je rad oko lijevanja 
topova u Senju bio teži od sadašnjeg rada Gregora Lofflera, koji je za to odobravanje 
posredovao.38 Filipa to dakako nije zadovoljilo pa se pokušao osobno obratiti kralju, ali 
doživi potpuno nerazumijevanje. Kralj ga naime uopće nije htio primiti. Filip na to preda 
ostavku na položaj voditelja oružarnice u Breysachu s navodom da mu i drugi nude bolje 
radne uvjete, a poznato je da je u tom času velika potražnja za valjanim ljevačima 
topova.3^Sada tirolska vlada odobrava Filipu povišicu plaće u Breysachu za 50 guldena, 
s time da ostane u kraljevskoj službi i da bude pripravan surađivati na lijevanju većeg 
broja topova. Što se tiče plaće za lijevanje topova u Senju, treba uvažiti daje uz onih već 
isplaćenih 100 guldena ostalo na dugu još 217 guldena i 8 krajcera, koji mu je iznos 
odmah isplaćen pa se moli kraljevo naknadno odobrenje. Filipu je odobren iznos od 5 
i pol guldena za 100 mletačkih libara mjedi, što ih je pri lijevanju topova u Senju utrošio 
od donesene mjedi. Samo na taj način može se spor s Filipom riješiti na obostrano 
zadovoljstvo.40 No taj spor ipak i dalje traje. Tirolska komora odbija platiti temeljni 
iznos zahtijevane plaće za senjsko lijevanje topova. Tirolska komora javlja to više puta 
Filipu, tako npr. pismom od 14. travnja i 1. prosinca 1545, dakle četiri godine nakon 
izvršenog posla. Poziva Filipa da se osobno obrati kralju s molbom da on izda naredbu 
za to plaćanje, što je Filip već prije više puta učinio. 
Nisam mogao utvrditi, je li Filipovu zahtjevu ikada udovoljeno. 
NASTAVLJA LI SENJSKA LJEVAONICA RADITI POSLIJE 1541. 
To međutim nije kraj senjske ljevaonice topova, što bismo mogli zaključiti iz 
ovih činjenica: U studenom 1541. kralj Ferdinand vodi pregovore s Antunom Fuggerom 
o dobavi bakra iz rudnika Schwaz za ljevaonice topova u Innsbrucku i Senju. Fugger je 
pripravan da taj bakar dobavi iz Banske Bystrice. Dokazano je da su braća Gregor i Filip 
Layminger dobivali bakar iz rudnika Schwaz i iz Banske Bystrice i daje troškove toga 
podmirivao Antun Fugger. Godine 1542. zabilježeno je da su Fuggerove pričuve bakra 
i mjedi iskorištene i za pogon senjske ljevaonice topova, prema čemu se radi i nakon 
odlaska Filipa Laymingera iz Senja, budući da se on služio samo materijalom razbijenih 
topova koji su bili smješteni u Senju. 
Ta činjenica pojačava utjecaj Fuggera na trgovačke putove i trgovinu Hrvatske. 
Proučavanje neiskorištene i nepoznate građe Fuggerova arhiva znatno bi obogatilo 
hrvatsku povijest, osobito povijest od 15. do 17. stoljeća. 
Za pitanje, jesu li se u Senju i nakon 1541. lijevali topovi, ali i pitanje o senjskoj 
povijesti uopće, važni su i ovi arhivi: Arhiv Slovenije, Ljubljana; Kriegsarchiv, Beč; 
Hofkammerarchiv, Beč; Österrichisches Landesarchiv, Graz, posebno u tom arhivu 
Acta militaria. Od posebne je važnosti Tiroler Landesarchiv Innsbruck i već spomenuti 
arhiv obitelji Fugger. Budući daje taj arhiv od najveće važnosti za proučavanje senjske 
povijesti i uopće hrvatske povijesti od 15. do 17. stoljeća, a dosada je za nas neproučen, 
s/
 TLAI Kunstsachen I 1412, früher Ambraser Akten, Memorabilien VII. 
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 TLAI Kammerkopialbücher, Geschäft von Hof 1541. 
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 Egg, n. dj., Kammerkopialbücher, Geschäft am Hof, 1541. 
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 Götz v. Pölnitz, Anton Fugger, 2. Bd., I. TeilTubingen 1963, str. 36. Nisam našao druge 
potvrde o tom pitanju. 
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dodaje se njegov naslov: Fiirstlich- und Gräflich Fuggerisches Familien- und 
Stieftungs areni v -D- 3880 Dillingen a/D (Ziegelstr, 29). Taj arhiv suvremeno je uredio 
univ. prof. dr. Hermann Kellenbenz (Nürnberg). 
KANONENGIESSEREI ZU SENJ/ZENNG IM JAHR 1541 
Zusammenfassung 
Senj/Zenng ist auch heute eine wohlbekannte Stadt an der Ostkiiste des 
Adriatischen Meeres, doch spielte sie schon im Mittelalter eine wichtige Rolle in der 
kroatischen Wirtschaft und Mandel. Das gilt besonders fiir ihre Glanzzeit, da sie ein 
Lehnsgut der beriihmten Familie Frankopan war (1260 -1471). Senj hatte damals sehr 
gute Werften mit Jahrhundert langer Tradition, auf denen treffliche Schiffe gebaut 
wurdennd zwar nicht nur fiir eigene Zwecke, sondern auch fiir Venezianer, von denen 
viele in Senj ansässig waren. Ihr Hauptziel war Handelsbeziehungen mit Venedig zu 
vergrößern, was ihnen nicht schwer war und ihnen großen Gewinn sicherte. Solche 
Beziehungen unterstiitzten auch die Eiwohner von Senj. Diese Handelsbeziehungen 
wur den mit einem Abkommen zwischen dem Fiirsten Nikolaus Frankopan und 
Venedig im Jalu 1449 fest gevegelt. Es handeit sich hier um einen Vertrag iiber alle 
Verkehrsabgaben, besonders aber um die Zolle mit beiderseitigen Begiinstigungen. Die 
im Jahr 1388 festgelegten Begiinstigungen der Adeligen und Burger von Senj wurden 
mit diesem Vertrag nicht beeinträchtigt. Anderseits wurden hier die Beziehungen der in 
Zagreb/Agram ansässigen Venezianer genau bestimmt. 
So haben wir zwei Richtungen des Verkehrs: Senj - Venedig und nach Norden 
Senj - Zageb (und umgekehrt). Demnach bestanden gegen Norden gute Wege und 
Straßen, die eine jahrhundertelange Verbindung vieler Nordstaaten waren. An erster 
Stelle stand im 15. bis in das 17. Jahrhundert das Augsburger Kaufhaus Fugger. Jakob 
Fugger d. Ä. beförderte sein in Fuggerau (neben Villach in Kärten) erzeugtes Kuffer und 
Messing iiber Ljubljana/Laibach und Zagreb nach Senj und weiter mit dem Schiff nach 
Venedig, um bei der Rückfahrt Luxusware zu verfrachten und auf demselben Weg nach 
Zagreb zu bringen und weiter fiir den Osterreichischen Hof nach Wien und fiir den 
ungarischen Hof nach Buda/Ofen zu transportieren. Sein Sohn Jakob Fugger, genannt 
der Reiche, erweitente das Geschäft seines Vaters mit Kupfer und Messing der in Pacht 
genommenen Bergwerke und Gießerei in Banska Bystrica bzw. Kremnitz, und brachte 
diese Ware iiber Buda und Zagreb nach Senj und Venedig. 
Auch andere Kaufleute benutzten diese Wege und Straßen, und das war ein 
Zeichen fiir eine relative Sicherheit dieser Wege und Straßen, aber auch fiir die 
Sichercheit der Stadt Senj und ihres Hafens. Immer wieder wurden große Summen fiir 
die Befestigungen und Erneuerungen der Stadtmauern verbraucht, doch fehlten der 
Stadt nötige Waffen, besonders aber eine Schwerbewaffnung. Im Jahr 1541. entschied 
König Ferdinand aus alten und zerbrochenen Kanonen, die in Senj vorhanden waren 
neue Kanonen zu gießen, und zwar zwei größere, Falkonen genannt, und drei kleinere, 
Falkonetten genannt. Fiir diese Arbeit wurde Filipp Layminger, Löffler genannt, 
bestimmt, der iiber Ljubljana und Zagreb nach Senj mit Begleitung fuhr, und dort die 
5 Kanonen gegossen hat. Fiir diese Arbeit wude von den zerbrochenen Kanonen 4855 
Pfund vendischen Großgewichts verbraucht. Die verlangte Bezahlung von fiinfeinhalb 
Gulden per Pfund hat Filipp noch im Jahr 1545 nicht erhalten. Ob er sie iiberhaut 
bekommen hat, ist bisher nicht festgestellt worden. 
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